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S. Misc. Doc. No. 5, 46th Cong., 3rd Sess. (1880)
46TH CONGRESS,} 
3d Session. 
SENATE. 
REPORT 
OF 
{ Mrs. Doc. No.5. 
THE CLERK OF THE COURT OF CLAIMS; 
A statement of all judgments rendered by said court during the year endi~tU 
December 4, 1880. 
DECE:'IIBER 6, 1880.-0rdered to lie on the table aml be printed. 
The Clerk of the Court of Claims, in compliance with section 1037 of 
the Revised Statutes, transmits to Congress the following statement of 
all judgments rendered by said court during the year ending December 
4, 1880, the amounts thereof, the parties in whose favor rendered, and a 
brief synopsis of the nature of the claims upon which said judgments 
have been rendered. 
Respectfully submitted. ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk Court of Claims. 
Statement of judgments rendered by the Coul't of Claims. 
Names of claimants. 
Levi H. Lockwood and 
LaviniaJ. Lockwood, 
administrators of 
Chan,~y M. Lock-
wood. 
Robert Erwin .... ------
Cbal'les Brewster ..... . 
The Plim}lton Manu-
facturing Company. 
Central Bmnch Union 
Pacific Railroad Com-
I>any. 
Joseph B. Collins . _ .... 
William Kilburn._ ..... 
George P. Massey, 
guardian of Mary E. 
Holmes. 
EuwardLawrence&Co 
James A. Briggs-------
:Francis Dainese ... _. _. 
John P. Wright-------
Henry M. Drane-------
Edward L.Keyes ·-----
Joseph R. Benjamin._ .. 
George G. Belt's execu-
trix. 
No. Amount claimed. 
Amount Date of judg-
awarded. ment. Nature of claim. 
10721 . . . • . • . . . . . . . . Dismissed . . Dec. 1, 1879 Dismissed on motion of 
claimant. 
7914 
10692 
11986 
11565 
11994 
11952 
3431 
3563 
12006 
2206 
11983 
3562 
11946 
11400 
2210 
$11,587 99 
25, 521 04 
18,484 00 
2, 188 83 
5, 850 00 
12, 836 57 
3, 983 85 
770 93 
8, 000 00 
425 58 
18,092 28 
Dismissed _ _ Dec. 4, 187!J 
Dismissed _ _ Dec. 4, 1879 
$11, 587 99 Dec. 8, 1o79 
18, 594 13 Dec. 8, 1879 
17, 987 33 Jan. 5. 1880 
Dismissed __ Jan. 5, 1880 
Dismissed _. Jan. 5, 1880 
Dismissed __ Jan. 5, 1880 
12, 836 57 Jan. 26, 1880 
Dismissed __ Jan. 26, 1880 
Dh;missed . _ Jan. 26, 18o0 
Dismissed __ . Jan. 26, 1880 
Dismissed _. Feb. 2, 1880 
365 33 Feb. 3, 1880 
10, 715 19 Mar. 1, 1880 
Dismissed for failure to 
prosecute. 
Do. 
Claim under a contract for 
wrapper·s, envelopes, &c. 
Claim for carrying the 
mails. Act March 3, 
1873. 
CI:tim for pay withheld 
from him as an officer of 
theA.rmy. 
For pay withheld from him 
as an ofticer of the Navy. 
For cotton captured by 
the United States. 
Dismissed for failure to 
prosecute. 
For reward as informer 
under the internal reve-
nue laws. 
:For consular aalary. 
Contract for printing_ ad -
vertisement of the .t'ost-
Office Department. 
For cotton captuz·ed by the 
United States. 
Dismissed on motion o 
claimant. 
For wages as a carpenter:. 
For supplies furnished the 
Indians in California. 
2 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Statement of judgments nticle1·ed by the Court o] Claims-Conthiued. 
Names of claimants. 
:Frank D. Yates~ ...... . 
Centra.} Pacific Rail-
road Company.* 
Central Pacific Rail-
road Company.* 
The Atchison, Topeka 
a'lld Santa Fe Rail-
road Company. '" 
Thomas J. Wood* ..... . 
John A. Ruff .... ...... . 
Francis .A. Gibbons'" .... 
Robert C. Kehoe ...... . 
The Kellogg Bridge 
Company. 
!.braham Cohen ...... . 
T.J:te First National 
Bank of Greencastle. 
Seth H. Kellogg*_ ..... . 
Maurice K. Parsons ... . 
James N. Carpenter __ .. 
David Drexler ........ . 
The Chicago and N ortb-
western Rail way 
T~eom~~K~: and St. 
Peter Railroad Com-
pany.* 
J. Campbell Fortune .. . 
Ora L. Pitney ......... . 
George L . .Andrews ... . 
The Merchants' Ex-
change Company of 
Baltimore. 
George J. Davis, as-
signee of Horace 
Holton. 
Mary A. and N atbaniel 
M. Gooch.* 
S.P.Griffin &Co ...... 
Receivers of the Jack-
sonville, Pensacola 
and Mobile Railroad 
Company. 
Edward H. Wilson .... 
George Patten ........ . 
Charles A. Ruffee ..... . 
John T. Baldwin ...... . 
William White ....... . 
Maish & Driscoll ...... . 
Sioux City and Pacific 
Railroad Company. 
The Mobile and Mont-
gomery Railroad. 
William Hughes ...... . 
Lewis M. Russ ....... . 
Severn Wilkins . ...... . 
George Richardson ... . 
John W. Gibbs ....... . 
George Campbell ..... . 
William Swa1;tout ... .. 
,John Lawrence ....... . 
John W. Oast ........ .. 
No. 
11930 
7972 
7973 
11471 
12074 
10308 
6845 
11999 
11876 
6369 
12118 
3229 
12116 
11392 
.Amount 
claimed. 
$7, 353 00 
137, 677 06 
6, 750 00 
68,348 74 
129 07 
109, 051 07 
3, 856 06 
136 55 
428, 520 00 
4, 141 33 
1, 651 64 
I 
Amount 
awarded. I 
Date of judg-
ment. Nature of claim. 
Dismissed . _ Mar. 1, 1880 Contract for bay. 
Dismissed . . Mar. 1, 1880 Dismissed on motion of 
claimant. 
Dismissed . . Mar. 1, 1880 Do. 
$11, 329 41 Mar. 8, 1880 For transportation. 
Dismissed . . Mar. 8, 1880 
Dismissed .. Mar. 17,1880 
5, 034 27 Mar. 22, 1880 
129 07 Mar. 23, 1880 
15, 469 44 Mar. 29, 1880 
1, 303 00 Mar. 29, 1880 
136 55 Mar. 29, 1880 
Dismissed .. Mnr. 29,1880 
4, 141 33 Apr. 5, 1880 
40 00 Apr. 5, 1880 
Forpaywithheldfrom him 
as anofficerofthe.Army. 
Dismissed on motion of 
claimant. 
Contract for building at 
Norfolk navy-yard. 
For pay while acting as col-
lector of internal re•enue. 
Contract for iron work on 
New York post-office. 
Contract for hay. 
For taxes erroneously paid. 
For cotton captur·ed by the 
United States. . 
Contract to supply beef. 
For balance due on settle-
ment of his account as 
pay inspector in the 
Navy. 
2512 .•.•••........ Dismissed .. Apr. 5, 1880 Dismissed on motion of 
claimant. 
12063 83, 310 91 ! 
I 
12064 13, 870 69 
876 00 Apr. 5, 1880 
147 00 Apr. 5, 1880 
Contract for carrying th e 
mail. 
Do. 
11844 • • • • • • . . . . . . . . Dismissed . . Apr. 7, 1880 
9922 .•••••........ , Dismissed . . Apr. 8, 1880 
12143 175 00 Dismissed .. Apr. 12, 1880 
Dismissed on motion of 
claimant. 
Do. 
For extra pay as an officer 
rt:!~t~~fi:·~~l<\~~{-~_er-
2150 
2940 
7164 
3287 
12077 
11451 
2732 
6368 
11571 
11976 
12119 
12087 
10892 
10324 
10325 
10326 
10327 
10328 
10329 
10330 
10331 
10332 
9, 688 82 
9, 492 00 
30, 000 00 
3, 639 25 
50, 000 00 
800 00 
1, 020 00 
6, 978 69 
45, 987 42 
3, 094 78 
5, 970 18 Apr. 12, 1880 Contract for l.milding in 
Baltimore. 
2, 250 00 Apr. 12, 1880 For use of tarpaulins. 
Dismissed . . Apr. 12, 1880 For cotton captured l y 
the United States. 
Dismissed t. Apr. 13, 1880 Do. 
1, 916 09 Apr. 19, 1880 For transportation of 
troops. 
Dismissed . . .Apr. 22, 1880 
1, 753 30 Apr. 26. 1880 
550 00 Apr. 26, 1880 
1, 020 00 Apr. 26, 1880 
3, 000 00 Apr. 26, 1880 
Dismissed __ Apr. 26,1880 
45, 987 42 May 3, 1880 
1, 547 39 May 3, 1880 
Dismissed . _ May 5, 1880 
Dismissed on motion of 
claimant. 
For cotton captured by the 
United States. 
Contract for wood. 
Contract for oats. 
For services as surTeyor 
in New Mexico. 
Dismissed on motion of 
the Attorney-General, 
and papers returned to 
the Secretary of the 
Treasur·y. 
For transportation. 
Do. 
Dismissed bv con~ent of 
•••••••••••••• 1 Dismissed .. May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
5, 1880 
5, 1880 
5, 1880 
5, 18&0 
5, 1880 
5, 1880 
5, 1880 I 
11, 1880 
claimant. " 
Do. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~~~~~;~~~ ~ ~ Do. Do. Do. Do. 
.. .. .. . . . .. .. . Dismissed .. Do. 
::: : : : : ~ ~ : : ~ ~ : I ~f::f:::~ : : Do. Do. 
*Appealed. t Amount claimed not stated. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 3 
Statement of judgments 1·endered by the Court of Claims-Continued. 
James Fitzpatrick ..... 
Robert W. Coleman's 
administrator, and 
.James L. Reynolds, 
executor. ,. 
I 
No. 
10650 
11988 
.Amount 
claimed. 
.Amount 
awarded. 
1 Date of judg-
ment . Nature of claim. 
.. • • • .. .. • • .. • 1 Dismissed .. 1 May 5, 1880 I D~~~:~~~- by consent 6f 
$5, 587 18 $5, 587. 18 to May 10, 1880 For relief of sureties of 
Coleman's Paymaster Reynolds 
ad minis- ft·om responAibilits- for 
trator. money stolen from'bim. 
5, 587 18 $5, 587. 18 to 1 
. .J osepb W. Fisher* .... / ........ 862 20 
Reynolds, 1 
executor. 
862 20 May 10. 1880 I Pro forma judgment. For 
salary as chief justice of 
1 
Wyoming. 
.Campbell IC. Peck'<> as-
signee. 
William P. Kellogg '' .. . 
Robert C. Donyan . .... -I 
.John W. Brown's ad- ~ 
ministrator. 
I 
..Joseph Hersch ........ . 
.Arthur W. Swerny * ... , 
Si~=~~--~art's adminis-
1 
.Charles Murph,); * ..... . 
Northern Pacific Rail-
Nad Company. 
William Herndon ...... 
Samuel C. Ludington * - ~ 
.Charles Williams ...•. 
Benjamin F. Camp * ... . 
Ed ward L. Keyes , ..... _I 
George B. Woodman ... 
11832 
6436 
12059 
2217 
11942 
10720 
7908 
11563 
11956 
12145 
12115 
10903 
5934 
12148 
12146 
2, 060 00 May 10, 1880 This amount is in compli-
ance with mandate of· 
I 
Supreme Court, in addi-
tioo to judgment pre-
viously reported. 
9, 961 53 Dismissed .. May 24, 1880 I Claim as informer under I I internal revenue laws. 
196 50 Dismissed . . May 24, 1880 · For services as an officer 
821 00 
3, 966 48 
4, 273 44 
50,391 52 
in the Mexican war. 
821 93 .June 7, 1880 For general average loss 
apportioned to cargo be-
longing to the United 
States. 
1, 021 60 .Tune 7, 1880 
Dismissed . . .T nne 7, 1880 
D . . I I_ lSmlSSfll . . t.l une 7, 1880 
Dismissed .. .June 7, 1880 
I 
Contract for ftonr . 
Contract for building wall 
at Fort Harrison, Va. 
Contract for flour. 
Contract for excavating 
dry-dock. 
21, 051 65 I 21, 051 65 .T nne 7, 1880 For transportation. 
1, 015 00 25 00 .June 7, 1880 For services as distillery 
I 
6, 520 00 1 Dismissed .. .June 
I I 
6, 615 55 I 3, 711 38 .Tune 
80, 000 00 Dismissed .. .June 
surveyor. 
7,1880 F~:i~~KM::fe~r~~~~~~~ 
of the Rebellion . 
7, 1880 Contract for wood. 
7, 1880 Claim under a contract as 
I ~tt~~tt~~~n the capturo 
4, 236 00 I Dismisseu .. .June 7, 1880 I For pay under a claim that 
be is an officer of the 
Army, having been dis-
missed. 
William Bailey et al * .. 1 11390 
25 00 Dismissetl .. .June 7, 1880 For the return of money 
deposited as a trade-
mark fee. 
136,231 34 Dismissed .. .June 7, 1880 Formone:y claimed to have 
been pa1d by the United 
States to the wrong par-I I 
.John G. Williams. ' sad- ~ 
ministrator. 
.Jacob W. Miller " ..... . 
Duncan Kennedy * ..... 1 
James Meagher ........ 
1 G~~~~* W. Campbell ! 
Philip and .John F.
1 
Quigley. 
Charles Probst ....... . 
Henry W. Hubbell.;, .. . 
HenryW. Hubbell '.' .... ! 
Sun Mutual Insurance 
Company.•· 
.John C. Wilber, admin-
istrator.* 
China Mutual Insur-
ance Company.'' 
.John P. Paulison, ad-
ministrator." 1 
Thomas B. Paine ... .... 
2186 I 6.3, 555 38 
11997 450 00 
11998 104 10 
3439 21, 214 74 
11475 9, 914 26 
I 
11944 4, 000 00 
12152 1; 798 35 
11968 .As awarded. 
Dismissed .. .June 
421 29 .June 
104 00 .June 
Dismissed .. .June 
Dismissed .. .June 
4, 000 00 .June 
1, 798 35 .June 
17, 168 82 .June 
ties . 
7, 1880 For services as an officer in 
the Revolutionary .Army . 
7, 1880 For mileage . 
7, 1880 Do . 
7, 1880 For cotton captured by 
the United States. 
7,1880 Claim for drawback. 
7, 1880 Contractforbuildingstoro-
1 
house at League Island. 
7, 1880 Contract for beef . 
7, 1880 I For damages, &c., to ves-
sel all(l cargo bark Cal-
uera, byChmese pirates, 
to be paid out of Chinese 
. indemnity funll. 
11969 .As awarded. 
11970 As awarded. 
28, 502 90 .June 7, 1880 Do. 
42, 345 85 .Tune 7, 1880 I Do. 
11971 
13,288 88 
1
.rune 7, 18 0 Do. 
.As awardeu. 1, 935 81 .June 7, 1880 Do. 
.As awarded. ! 5, 751 85 .Tune 7, 1 80 Do . 
11975 I As awarded. I 
12058 
.............. Dismissed __ I May 31,1880 By consent. 
I 
12000 
*Appealed. 
4 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
In the following cases, claims for pension withheld from inmates of 
the Soldiers' Home, under a mandate of the Supreme Court affirming 
the judgment of the Court of Claims in the case of Charles Bowen, 
judgments were ordered to be entered on the 29th of May, 1880, in 
favor of the following claimants for the amounts set opposite their 
respective names: 
Names of claimants. No I 
Hiram Bridges . ...•.................. 
Richard Brosnehan . . . . . . . . . . . . . .... . 
John Burke ................... . ..... . 
Charles Bowen ...•..•.......•........ 
· John Brown . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .... . 
Fred. Batterman .................... . 
James Burns ............. --···· ---· .. 
y;~~~;:,~o~~~ ~ ~:::::::: ::: :::. :::::: 
Joseph Barton ......•... . .••••....... 
John Brown ........................ . 
Wm. J. Barnard ................... .. 
Augu8t Clement .... . ............... . 
,James Clark ....................... . 
John Comyns . . . . . . . . .. . . . . . . . . . •.... 
Stephen Conway. . . . . . . . . . . . . . . . •.... 
Patrick Corcoran . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
William Dinsmore .................. . 
Bernard Divine .................... .. 
John Engle ........... - ..... -.. . .... . 
John Eastman ..... _ . . . . . . . . . . . . .... . 
John Eiyele ................. -- ...... . 
Felix Fiery . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . ••... 
~~~r~!?~ao~d~~~~ ~:::::: ~:: : : : : :::::: 
Charles Guterman . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lawrence Hollywood . • . . . . . . . . . .... . 
William H. Hellwig ................. . 
Michael Hannig han. . . . . . . . . . . . . .... . 
Charles Hoedt ........... .'..... . ... .. 
Charles W. Henry .... _ . . . . . . . . . .... . 
Thomas Higham. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
James Haney ...................... .. 
Anthony F. Julka .................. . 
John Kilroy . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . .... . 
William Kennacher . ................ . 
Gotfried Klaproth .................. . 
JamesJ. Kenny .................... . 
Michael Kelly .. . .. .. . .. .. . .. .. . ... .. 
Peter Kenney.... . • .. .. .. .. .. .. . .... . 
Michael Keegan ................... .. 
Wm. Keily .................... ------ ~ 
John Klein .•........................ 
Richard Knust . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. 
Joseph Keyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Patrick Lyne ..... - - ... - - -- - - - - ---··· I 
Charles Louden ..................... . 
John Lawless ....................... . 
Michael Lahey .............. _ . . . . .... . 
Rudolph Laffelbem .. .. .. . .. . .. . .... . 
Joseph Lahr. ....................... . 
Grorge Myers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•.. 
William Meyle ...................... . 
Michael P. Madden ................ .. 
~f:ra~;:~~l~-~::::::::::::::: ::::::I 
~ ~r:~cn~;!~1~~ ~ ~ ~:::::::::: :::::: 1 
Martin More ..... ............. - ... - -- I 
Daniel McGrath . . . . . . . . . . . . . . . •...• 
Herman Oster hoff...... . .. .. .. . .... . 
Joseph Ryan .. .I ................ .... .. 
Joseph Reed ......................... 
1 
Amount 
awarded. Name of claimants. 
No 
1 
Amount 
· awardetl. 
$24 20 Henry Reid .................... ------1 
427 20 John Regan ........................ .. 
926 40 James T. Robinson ........... . .... .. 
210 60 Florain Renke ...................... . 
127 86 John Seward ....................... .. 
!!~ ~~ g~~t~~~tst~rk~:::::::::::::::: ::::::1 
427 20 Davill Summers .................... .. 
132 67 Patrick E. Stack ................... .. 
37 94 'I George Smith ...................... .. 
125 80 ' Isaac Staley ....................... .. 
!~~ ~~ tj i"~fc1i!!~(tu&~~a~t::::::::::::: :::::: 
427 20 Richard Scott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1 
161 20 I Alois Voegle ....................... .. 
459 00 Bernard Waltzer ................... .. 
226 00 James Ware ....................... .. 
466 13 Cornelius \Vright .................... , 
17 60 JamesWilber ....................... . 
199 07 James M. Brubaker ................ .. 
136 67 John Flaherty ..................... .. 
21,;3 60 Charles Swenk . .................... .. 
235 80 Frederick Walter .................. .. 
427 20 John Ferrill ....................... .. 
39 47 James Gorman ..................... .. 
124 00 Michael Griffin ....................... , 
691 20 Charles Foster. .. . .. .. .. .. . . .. . . ... .. 
87 40 Robert Galbraith .................. .. 
427 20 Evan Gemmill ........... _ . .. . . .. ... _ 
1~~ ~~ I ~~~s~sJ~~t~~~:::~:::~::::::~~: :::::: 
427 20 I John Benson ......................... . 
80 67 James Hall ........................ .. 
20 53 I Michael Lukerman ................ .. 
190 94 Patrick Quinn an .................. - .. 
72 20 William Raul. ...................... .. 
213 60 John Brown ....................... .. 
961 20 Henry Henck ...................... .. 
281 60 James Wheeler .................... .. 
286 20 James Curran ...................... .. 
113 20 Vincent Rani son ................... . 
496 40 William J. Wilkinson .............. .. 
225 20 Patrie~ Hie key ................ 1 .... -- I 
348 33 Frederick Reynolds ................. . 
21 46 Christian Stanye ..... ................ 1 
402 67 William Hynes .................... .. 
174 20 
1 
Roland A. Colby ................... .. 
167 IS Thomas Furey ..... ................ .. 
852 80 John Larem bo ....................... . 
62 80 Bernard Brady ..................... .. 
140 40 Alex. P. Fowler.-------------- .... .. 
213 60 William Sheridan .................. .. 
56 67 Thos. Smith ........................ .. 
87 60 William Casey ....•.•................ 
59 00 Richard Melity ..................... . 
499 40 William Sinclair ................... .. 
74 60 Michael M. O'Dowd .......... .... .. .. 
427 20 Francis Lennon ..................... . 
201 90 William Hauser ................... .. 
141 60 Bronislas Syumanski. ............. - .. 
1 75 47 I Patrick Doyle ...................... .. 
427 20 Bernard Bergman . ................ .. 
120 00 Daniel Collins ......................... 
1 
$82 39 
132 00 
304 80 
355 40 
204 26 
78 20 
161 46 
190 67 
241' 60 
300 40 
79 20 
110 93 
200 80 
60 40 
178 80 
962 20 
91 60 
49 40 
36 00 
90 39 
62 80 
116 40 
563 40 
106 80 
165 10 
169 93 
137 60 
94 93 
219 80 
97 20 
160 93 
132 26 
66 73 
46 20 
79 60 
93 33 
115 00 
110 39 
340 20 
198 93 
339 00 
767 87 
93 60 
267 90 
293 60 
219 13 
137· 00 
134 80 
45 GO 
116 93 
121 60 
86 80 
173 06 
125 87 
180 00 
577 00 
147 60 
141 20 
67 80 
39 87 
320 33 
76 27 
318 53 
, 
~UDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 5 
And the following June 7, 1880 : 
Names of claimants. No. Amount 
awarded. I 
I 
Names of claimants. No. .Amount awarded. 
1--------- -------------------------l-----l---------
$213 60 ~~ ~ .John Streup ·------------------ .•.•.. 
150 20 Daniel Bowen .......•...•............ 
Michael Maloney ................... . 
.Jeremiah Casey ............. -.- ..... -
Cornelius Cowley ................... . 
~!:aml~~!~: ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::: :::::: 
Thomas Duke ....................... . 
.Annie E. Erving .................... . 
Thomas Balian tyne ................. . 
l'eterG. Neff .....................•. . 
Edward Devins .....•......... . ...... 
Catharine Boyd ..................... . 
• T ohn Hart .................. . . . ..... . 
.J obn Shea ......................... . 
21 86 Patrick O'Neil.. .................... . 
17133 .JamesThornton ............•.. ------
18 20 
1 
. .JohnSullivan .•................ -----· 
144 00 Wm.S.Smith ....................... . 
14 53 1 Charles Spencer . . . . . . . . . . --- ..... -. 
69 il3 .Joseph Stenneck .................... . 
48 41 1 Michael Hullihan ................... . 191 40 \Vm. Schweitzer ............... !---··· 
112 39 
1 
.Jane Eag;tn .....• -..... -... - .. - ~ - .... . 
287 60 Belva .A. Lockwood, committee ...... . 
59 87 1 
$61 86 
26 67 
38 40 
41 40 
41 00 
164 27 
71 40 
281 00 
45 53 
13 07 
194 00 
648 0(} 
The following cases were dismissed on the 31st day of May, 1880, 6n 
motion of the Attorney-General, for failure to prosecute: 
Names of claimants. 
Thomas E. Lanergan .............. : .... . . 
.Joseph H. Fletcher ........•.............. 
George Rapelje ...•....................... 
Thomas M. Shirley et al . - - ...•..•.. - -- - . -I 
Wm. F. Dowd ................. . ......... . 
C. F. Beauchamp et al .......•.. .......... 
1 
--- ---- ------------.,....---
Xo. 
11559 
11566 
3528 
7820 
10898 
11570 
Names of claimants. 
Ellen K. Webster .....•...... ------------
, Emily Miller ............•..............•. 
.Jerome F . .Johnson ......•...•........... 
i n~~~!~~~:::::::::::::::::::::::: 
No. 
10337 
10338 
10339 
10340 
11781 
11827 
The following "eight-hour" cases were dismissed June 7, 1880, on 
motion of the Attorney-General, for failure to prosecute: 
Names of claimants. Xo. 1 Names of claimants. 
-- ----- 1-------------------------1-----
I 
y:~gir.sGt1i~~1y:::::::: ::::::::: ::: ::::::I 
~~~~a~i ~~~l~~~ ~::::: :::::::::::::::: : ::: 
William Datson ......•......•............. 
ij,~~~p~fl~!.:::: :::::: :::::: ::::::::: ::: 
Robert .Allen ............ . . - - - - ...... --- - -. 
Charles Chapple ......................... . 
.T ohn Pryn ............................... . 
Robert Barron ........................... . 
Michael Burns .•.•.................... ----
.Alex. Williamson ......•...... . ........... 
.John Squires ............................ . 
.Alex. Dick .............. --- .............. . 
Alexander X orris ........................ . 
John Kemp .............................. . 
Patrick Sullivan .......................•.. 
,Jeremiah Murphy .......... ---- ....... -·-1 
.Alex. Black . ............................. . 
~:g;i;;~~~ ::: •• :.::.:: •.•• : :::::: 
.John Griffin ...............•.• -----·---·--
Bartley Shannon ................... -- --- - -
William W. '£homas ..................... . 
Edward Roche ____ ............ . .......... . 
Richar<l H. Potter. ....................... . 
<i eorge Hutton ........................... . 
Coleman G. Broughton ................... . 
Peter I•'ilch ............•.....• _____ .. _ ... . 
~~~~~; ~'::~?: ::::::: -~~~::::::: ~::: :~~ :: 
J>atrickCusick .....•..................... . 
Luke Whellan .......... -------- ------ ... . 
.Arthur Kinchlrr ......................... . 
8046 
8047 
8048 1 
8049 
8050 
8051 
8052 
8053 
8054 
8055 
8056 
8057 
8058 
8059 
8060 
8061 
8062 
8063 
8064 
8065 
8066 
8067 
8068 
8069 
8070 
8071 
8072 
8073 
8074 
8075 
8076 
'077 
8078 
8079 
8080 
8081 
8082 
.John McGuirk ..........•................. 
.J obn C. Solomons ....................... .. 
Dennis McCabe ............. - . - -...•...... 
William .J. Short ......................... . 
Patrick Curren ...•......•.............•.. 
.John Renk .............................. --
.Joseph Ditterick ...............••..•...... 
.John Smith ........... . .................. . 
.Arthur Kincela .......................... . 
.John Wall ............................... . 
Michael Dalton .......................... . 
.James Quirk ............ ------ ........... . 
Michael Phelan ................. -- ....... . 
Richard Managban ...................... . 
M. Hoos ................... -........ - .... . 
~~~{!{~Lf~1~~- ~::::: ~ ~:::::::: ::::: ~:::: 
Patrick Co:yness ........... - -.. --- . -- .. --. 
William Hughes----------·· ............. . 
William Miller ........................... . 
~il~;~! ~~;[~lib;:::::~:::::::::~~:::::~:: 
.James O'Reilly ........................... . 
Maurice :Fitzpatrick ..................... . 
Patrick Murray ......•.................... 
Thomas Donohue ........................ . 
.John Cloke, jr ........................... . 
Garritt Stack . ........................... . 
·william .Jordan ......•..................•. 
Miles McGrath ............. ---- ......... . 
.John ReydeL ............................ . 
.James Mulpeter ......................... . 
Thomas W. Solomons .................... . 
~~~1~t ~:itl~;;::: :: ~: :::::::::::::::::: 
Edward O'Neil.. .......••................. 
8083 
8084 
8085 
8086 
8087 
8088 
8089 
8090 
8091 
8092 
8093 
8094 
8095 
8096 
8097 
8098 
8099 
8100 
8101 
8102 
8103 
8104 
8105 
8106 
8107 
8108 
8109 
8110 
8111 
8112 
8113 
8114 
8115 
8116 
8117. 
8118 
8119 
• 
6 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Cases under the eight-hour law dismissed June 7, 1830, 9·c.-Continued. 
Names of claimants. 1 No. II Names of claimants. 
William Gordon ................ : ..•.... I 8120 I William White . ...... ............ ........ 1 
~::::~~~!t:r"o"li:~:~:~~~:::: :~::::::: ::::: ~g~ J!:~~hlo~::_s_i~l-~ :: :::::::::::::::: ::: :: :. 
Edward Carroll . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 8123 Patrick Grimes ........................ .. . 
~~~e1 ~:1"~!~::::::::::::::::::~:::::::: 1 8124 John Wedmirer . ...... ............ ....... . 
H E. ld 1 ~g~ 1 ~~~h~~~ :~~f.!yn :::::: : : : : : :: :: :: : : : : : :: : : Pa6tni:l.YCk H0 arenre.t"t" ·.·.·.•. ·. •. ·. •. ·. •. · .. · ·. · .. · ·• ·.:: .· ·. ·.:: .·: 8127 Timothy McCarthy ... ........... .. ...... . 
.John Guilfoyle ............ ............... - ~ 8128 I John Toolen ..•••• ... . .................... 
Patrick O'Brien........................... 8129 . Frank McCarroll ...... ................... . 
'f>~~~~s\~~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::: 8130 ' Thomas Whellen . _ ... _ .... _____ . _. ______ _ ~~~1:'~.~~2:::: ::::::::::::::: ::::: !!!! ~~£~!~~~~~~:~·::.:: :::-- ::·-· i 
~~t~~t'ir~::~~:::::::::::::::::::::::::::· ~g~ I J h F"t ld ~h~:~~\~~(}~~~~::::::::::::::::::::::::: ~i~~ i ~~~1~kki~~rk~:::::: :::::::::::::::::::: I 
Joseph O'Neill............................ 8138 ~~~~:VJ!~~{ft~·: :::::: ::::::::::::::::::::1 r~~~~~1c::::~3fe~::::::~::~:: :~~~~: :~~~~: ~in I Michael Gorman ...... .................... · 
~~t~ ~E~:r:~: ~: ~: ~:: ~:::::::::::::: ~H~ ! f~!r~F8~:l~~: ~~-:::::::::::::::::::::::: . 
Patrick Collins . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . 8144 Francis Bregeot . . 1 -~i~a~~t:~: ~:: ::::::::::::::::::::::: ~H~ ~~£c! ~i~:~~ ~~~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::~~~~~_ I 
Miles McGrath. .. ........................ 8148 Jerry Samon . .... . f~£~liJi~I: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 88;1r5~3! :wib1:u~~~aimifJi_~H:o:.1~m:,e:s~ _ : ~- ~- ~- --~ _. _. _. -·-~ _. _. _. __ : _. _. _. _. _. _. _. _. --~_. I Patrick Gleason ......................... . . 
Patrick Forney ... - .. ... -- - ------- ········ ~}~~ ir~~~~e~K~!;~b~~~1- :: ::::::::::::::::::::I -~~~~:>M~~~:r_t! :::: ~ ::::::: ::::: ::::::::: ~i~~ ~l~~::i ~~~;~~: ::::::::::::::::::::::::::1 ~::~~kF~~:~y-:: ::::::: :::::: ::::::::::::: 8158 Thomas Gleason ...... - ... --- ............ . 
'f~:gl~l~M:rn~~i~k:: :::::: ::::::::: :::::::: ~}~g ~:!~~:~1:S£~~·::::: : :::::::::::::::::::1 
J~a!m~~e:s!,C1 lilar-uk~~- ~-Y_·_:_:_ :_· __ :_ :_ -_- :_ :_ : __ : :_ :_._- :_ :_ : __ : _:·_.:_~_ :_:_ :_._- ~i~~ ~t*c~~~~~n;-··· .. .. - .... -- .... -- ... -·1 
James McCasker · ·- -. ·- · - · - - -- - - - - -- -- · · -· ~~~~ f~~a~~f;~~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : :I ~~bl_ CQ~r:;~-~ : : ::: ::: : : : : : : : : : : : : ::: : ~: : : D ~}~~ J:;~~~~ifl~~~~: :: :: ::::::::::::::::::::I i~~~ £~~~!~j: :::~:: :::::::::::: :::::::: J ~ ~~~ ii~~~il::::: ::::::::::::::: :: ~:: ·: ~: !~~~ ~~!~~~~~~~~~::::: ::::::::::::::::::: I 
J obn Kinchler _ ....... __ ... _ ..... _. ....... 8171 James Keenan . ... - .. -- ·--- · ·--------- -·- - ~ · 
J~t::c~~::J~~::: :::::::: : ::::: ::::::: ~i ~~ ta~~~1~~k;~r~:::::: :::::::::::::::::::: 
John McKee ... ... .... .. . ......... ........ 8174 John Brophy .......... .............. .... . . 
.James Lisk...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8175 Bryan Roddy . . . . . . . . . . . . . . . . . 
David Ryan ....... ...... _ ...... _.. ...... .. 8
8
1
1
7
77
6 PMaattrtihcke"wFtD"tz
11
p
11
ab.tal:ric_k_ . __ --.:::::::::: _: _: _: -_- -_ _: ._- -_- -_ :_ J 
J osepb Sbintler ............. . ... ......... . 
~h~~1~: ~~1::~1!.: :::: ::: ::: ::::::: ::::::: ~i~g ~~~~::~v~~~:l :::::::::::::::.:::::::::: 
William Howendman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8180 William Burns .... .. . . .......... ........ . 
Bernard Quinn . .•. ..... . .......... ... . _.. . 8181 Patrick Ryan . .... .... .......... ........ . 
Owen Devlin .............................. , 8182 Michael Donnelly ............... ........ . 
Jerry O'Leary. __ . __ ... .................... 88118843 Jaamn1e6s CSiudrcrleiffine: :.·.·:::: :::::: :: :: -__ - _- _- -_ -__ - _- -_ Peter Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 
Patrick Barry ................. :. . . . . . . . . . 8185 John C. O'Neill .......................... . 
-~i~~li~~::~~:~~~ :::::::::::::::::::: :, ~t~~ ~t~~:~~;~~;~:::::::::::::: :::::::: J 
William Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8189 Daniel Daly ...... .. . . .......... ......... . 
Ready O'Leary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8r90 J obn Mullins . ..... ... .. ....... .......... . 
William Wbellin . -. . . - ------ ----- --------- ~i~~ ~f~h~r~ ~~~~~j;~;~:::: :::::~: ::: :::::·:::::I ~~~~~,/_/·············:· i !l!~ ~;:::~:?ft;'t?::: :::::::··········· 
:;nu:: ~~~i~~~:::::: : : : : ::: ::: : : : : : : : : : :I !t~~ ~~~~a!!i:~~~~~~~ : : :::: ~:::: ~ ~: : :: : : : : : : :I 
g:~~i: jf~;~~tt.:: :::::::::::::::::::::::::1 ~~gg I ~~r~s~~~Ki~g;:~:::::~:~~:: ::::::::::::::I 
No. 
8201 
8202 
820:1 
8204 
8205 
8206 
8207 
8208 
8209 
8210 
8211 
8212 
8213 
8214 
8215 
8216 
8217 
8218 
8219 
8220 
8221 
8222 
8223 
8224 
8225 
8226 
8227 
822!l 
8229 
8230 
8231 
8232 
8233 
8234 
8235 
8236 
8237 
8238 
8239 
8240 
8241 
8242 
8243 
8244 
8245 
8246 
8247 
8248 
8249 
8250 
8251 
8252 
8253 
8254 
825i) 
· 8256 
8257 
8258 
8259 
8260 
8261 
8262 
8263 
8264 
8265 
8266 
8267 
8268 
8269 
8270 
8271 
8272 
8273 
8274 
8 75 
8276 
8277 
8278 
8279 
8280 
8281 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 7 
Cases under the eight-hour law dismissed June i, 1880, ~c.-Continued. 
Names of claimants. 
William Cullen ... ............• ........... 
Mick Ran . ............... _ ............... . 
John Fillin .............................. . 
~:~~~~ ~ac;:~~~·-::::: :::::: ::::: : : : : :: :: :! 
John Feeney ............................. ·. 
James Leonard ............. .... ......... . 
Con Mahoney ............................ . 
Dennis Roach ........................... .. 
Cornelius Dal.) ......... ....... _ ... _ ... __ . _ 
Jerry Madden ........................... . 
Timoth.v :->ullivan .......... .... .......... . 
~~b!?1c~1;~::::::::::::::::::::::::::::: 
.T ohn PurselL ............................ . 
Christopher Mulligan .................... . 
William PurselL ......................... . 
Henry Chambers ......................... . 
~~~nee~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: 
Andrew Grant ....................... -----
Patrick Hiley ............................ . 
James C. Still will ....................... .. 
~j1h~~~ ~~r~£r~~--;::::::::::: _:::::::::: 
~~~rlc~0~~;;.~\;J:::::::: ::::::::::::::::::: 
~~t~~~ ii~Niii)-:::: :: :::: : -: : ::: : : : : : :: : : 
Franch; Murphy---- .. ---------- .. --.----. 
~~~1r~1l~~~:~p::::::::::::::::::::::::::: 
~~~:~i~i~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
John Browner ........................... . 
~ei~ha!{];~~~[li::: :::: :::: : : :::: :::::::: :: 
William Scott ......... .................. .. 
John McBride .......................... .. 
John E. Farrell ................... ...... .. 
~~~~eil~:t~:~hY::::::::::: :::::::::::::: 
Patrick ConnelL ........................ .. 
John Fowler ............................ .. 
John .FarrelL ............................ . 
Michael Rassebaum ..................... .. 
George Hofer ........................... .. 
Martin White . .. .. ... ... ....... ... ....... . 
Thomas White .......................... . 
.tli~h~~~lg~~~~~~::::: :::::: : : ::-:::::::: -
JamesMcGlyn .......................... .. 
~:::: ~ft~~-:::::::::::::::::::::::::::: 
~i~~~\lfet~~~~~:'::::::::: ::::::::: ::::: ~; 
Jeremiah Tuomey ....................... . 
John Holden .. . ....... ----- .............. . 
James Redmond ......................... . 
,John Farrell ............................ .. 
Owen Faun.-------- ·----- ...........•.... 
Bernard McCormick .......... ... •........ 
James Murphy . .. ....... ................. . 
John Ur~ruhart .......................... . 
Garrett Butler ........................... . 
Peter Donnell.v .................... -- .... .. 
James Crowell ........................... . 
Anthony Vate ................ __ .......... ' 
Hemy Bowles .......................... .. 
~E~~ri~~f~~~::::::::::::::::: ~ ~ ~ ~::::: 
Philip Rratly .. .............. ... .......... . 
Michael FarrelL ....................... .. 
Thomas Fowler. __ .......... ........ ..... . 
James H. Lou~rhlin ....................... . 
Matthew Mullin ___ .............. __ ..... .. 
William Ballock ...... ------ __ ....... .... . 
:No. 
8282 
8283 
8284 
8285 
8286 
8287 
8288 
8289 
8290 
8291 
8292 
8293 
8294 
8295 
8296 
8297 
8298 
8299 
8300 
8301 
8302 
8304 
8305 
8306 
8307 
8308 
8309 
8310 
8311 
l:\312 
8313 
8314 
8315 
8316 
8317 
8318 
8319 
8320 
~321 
8322 
8323 
8324 
8325 
8326 
8327 
8328 
8329 
8330 
8331 
8332 
833:'! 
8334 
8335 
8336 
8337 
8338 
8339 
8340 
8341 
8342 
8343 
8344 
8345 
8346 
8347 
8348 
8349 
8350 
8351 
8352 
8353 
8354 
8355 
8356 
8357 
8358 
8359 
8360 
8361 
8362 
8363 
X ames of claimants. 
Patrick Gilboy ........................... . 
James Farmet· .........••................. 
John Martin ...........•••................ 
Michael i\fcNeive ........................ . 
.James Gilbert ............................ . 
Thomas Quinlan .........•................ 
Lawrence Carroll ........................ . 
Andrew McKinni. ...................... .. 
Reuben Halton ........................... . 
John Cullen ............................. . 
Michael McCue . ........................ .. 
JohnMc'Namara ........................ .. 
¥:~~i~:~- ~~~?~ii::::::: ::::::::::::::::::::I 
t~~~rtiHi~~~~~: ~ ~:::::::::: : ~::::::::: 1 
Henry S. Gardiner .......... .......... ... -~ 
Hobert Mcintyre . ....................... . 
Casper Laline ~ ........................... . 
Theresa La line ........................... . 
Lawrence Dunn . ......................... . 
Joseph I,ane ............................. . 
Thomas McCue ......................... .. 
Patrick Glinn ........................... .. 
Joseph Magengast ............. , ........ .. 
Daniel :~i<ll!:Uire .......................... . 
Joseph Curren ........................... . 
Terrence McGovern .................. ... . 
Patril'k McGrath . .... .. .. ............... . 
James Davis ........................... .. . 
Thmnas Dunn .............•.•............ 
~~~:!i~~-~r:~~- :::::: ::::::::::::::::::::I 
Peter Dunn ..... ------ ...... ----- ---------i 
Patrick J. CarrolL ............•........... 
Samuel D. Gates ........................ .. 
g_enf~a:f~~ ~~~: ::::::: :::::: :::::::: :::::: 
.Frederick H. Cook ...................... .. 
Daniel Lee ... .... .... : .......... - - . -... --. 
~e~i~ ~~:tr.s_~~::::::::::::::::::::::::::: 
Michael Foy ............................ .. 
James Farquhar ......................... . 
William Wright ........................ .. 
Matthew Snlfivan ...................... .. 
Michael Burke ........................... . 
John McGann .......................... .. 
Dennis DriscolL .........•..............•. 
Michael O'Connell ....................... . 
• William Foley .................. ----, __ •·· 
Peter Newall . .......................... .. 
Alexander Porter. ...................... .. 
John F. Grant . ......................... .. 
James Bothwell ....................... .. 
Michael P. O'Connell ................... .. 
Timothy E!-!an ........................... . 
John Fogarty . ................ .. ---- .... .. 
'Villiams Enns .....................•.... 
John Pirie .... ............... ....... ..... . 
Samuel BothwelL ........................ .. 
John Sawyers .......................... .. 
James McTurk ....... -----· .... ........ .. 
James Bro"·n .. ...... . ................... . 
Charles Blake ........................... . 
~~~~~k~~~~e:. ::::::::::::: -:: ::: :::::: 
Alexander Hendry .......... .... ......... . 
Michael Conway ......................... . 
~ichael McDonnelL ..................... . 
John Crowley .... .......... .... ......... . 
Richard Nichols .................... --- ---
James Dougherty .... ... ................ .. 
Cornelius Nolan ......................... . 
Mark Co_vle ................. ... ......... . 
Loring W. Blaisdell ...................... . 
C barles H. J arne son ...................... . 
Peter Lardner ...........•........•....... 
Ed ward N ebon ............ -......... .. .. . 
David Roche ............................ .. 
No. 
8364-
8365 
8366 
8367 
8368 
8369 
8370 
8371 
8372 
8373 
8374 
8375 
8376 
8377 
8378 
8379 
8380 
8381. 
8382 
8383 
8384 
8385 
8386 
8387 
8388 
8389 
8390 
8391 
8392 
8393 
8394 
8395 
8396 
8397 
8398 
8399 
84fl0 
8401 
8402 
8403 
8404 
8405 
8406 
8407 
8408 
8409 
8410 
8411 
8412 
8413 
8414 
8415 
8416 
8417 
8418 
8419 
8420 
8421 
8422 
8423 
8424 
8425 
8426 
8427 
8428 
8429 
8430 
8431 
8432 
8433 
8434 
8435 
8436 
8437 
8438 
8439 
8440 
8441 
8442 
8443 
8444 
8 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Cases under the eight-hou1' law dismissed June 7, 1880, 9·c.-Continued. 
Names of claimants. \ 
William Welch ........................... \ 
~~~:?f~~~~~::::::::: ~:::::::::::::::: i 
Patrick Casey ..............••••.......... 
J obn Craig .............................. . 
.Alexander Lawson ...................... . 
Patrick McMahon ......................•. 
g~~~fe~ t~r~ii~~~: ::::::::::::::::::::::: 
John Doust ........ ............ .... ..... . 
Alexander Allan .................... ..... . 
Patrick Costello ............... . ......... . 
John E. Conner ...•.••..•................. 
Lawrence Burns .........•................ 
James Nowlan .........•.•................ 
P. A. Sherman .......................... . 
Richard H. Potter ......•................. 
John Knowles ....... .. ................... • 
John Galilee ......................... . ... . 
Albert G. Hard. , .. ...... ............... . . 
James Verecker ......................... . 
George Cruickshank .... .•........ ...... .. 
James Johnston .............•• . .......... 
John McKay .................•..• ..... ... 
Timothy McDonnell ......•...•....•.•.... 
William Lambsden ....................... 
1 
Joseph Garden .......................... . 
George Rettie ........................... . 
HenryS. Lawrence ...................... . 
Thomas J. Day ................ .. ..... ... . 
John Fitzgerald .................•••••.... 
1 wiiA;~wii~!~~:s:::: :::::::::::::::::::: 
James Neville ........................... . 
James Ginnaty ......................... .. 
William Whalen ............... . ......... . 
Patrick Kelly ................ .. . ......... . 
Alex. P. Tonnet .......................... . 
John 1'erry .............................. . 
John Henderson ........................ .. 
William Bennet ................. __ ...... . 
William Opie .... ........................ . 
~~ifj~!~~~~~::::::: ::::::::::::::::::I 
Thomas Kirkpatrick .................... - ~ 
David Dillon ...•••.........••••........... 
Fritz Berghans .......................... . 
Peter McDonald .......................•.. 
Michael Blaney ..............•............ 
~:~~e; f.a-J!:i~; :::::: :::::::::::::: :::: :: 1 
Arthur McLaughlin .................... .. 
William Collins ......... ................ . 
Thomas Sullivan ....................... .. 
John Sheehan .......................... .. 
~~t:1o~Jo~~!- : :::::::::::::::::::::::::: 
John Hays ........................... ... .. 
Owen Ward ............................. . 
Michael McKenna ..................... : .. 
Thomas Malarkey ...................... .. 
JohnRyan ................... _ ............ . 
Peter GaUagher ...... .••... .............. 
J obn Devine ............................. . 
~-dffit~~g~~~:~v::::::::::::::::::::::::::: 
William Mulrain ...................... .. . 
~~~1.i~~~~-:: .:::.: •• ::. ::::::::.: 
William Herrick ......................... . 
Samuel Deane ........................•... 
EdgarEoff ................... ..... ...... . 
Pat Griffin .................•...•.......... 
A.ndrew Hickey ...............•.......... 
Patrick Hayes .............•.••........... 
James Byrnes ........................... . 
No. Names of claimants. 
8445 I James Cassidy ........................... . 
~E~ I; ~~i~ i~~~l~i::::::: ~::::::::::::::::: ::: 
8449 1, Samuel R. Tracy ........................ .. 
8450 . J. F. Sullivan ............................ . 
8451 John Hill. ............................... . 
8452 Jeremiah Brady ...•••..•................. 
8453 Alexander Cobban ....................... . 
8454 Martin Ford . ..... .. .........••...•....... 
8455 Gilbert Phillips . ......................... . 
8456 ' Peter Shields ............................ - ~ 
8457 J Andrew Forbes .......................... . 
8458 , Peter Wood ... •.•.. •...... ...•. . ......... 
~!~~ I g~~~~~~g~e~~d~~:::::::::::::::::::::::: 
8461 1 Henry Creagh ..... . ..................... . 
8462 , David R. Hazeltine .... ................. .. 
8463 ; James Brady ............................ . 
8464 I Thomas J. Me Donald ..................... I 
8465 James P. Sullivan ...................... .. 
8466 Michael Driscoll ......................... . 
8467 I George Coutts . __ .... _ .... . .............. . 
8468 Alexander Reid ................... ....... . 
8469 J James Johnston ......................... . 
8470 Daniel Sheehan .......................... . 
8472 George HilL ............................ .. 
8471 I Cornelius Harrington .................... . 
8473 George Green ............................ . 
8474 Arthur E. Baxter ......•.................. 
8475 ' Thomas Dobie .......................... .. 
8476 John Rossett _ ....... . .................. .. 
8477 J. W. Allen _ ............................ .. 
8478 Michael Early ...... ....•................. 
8479 D. A. Erane ... .. _ ........................ . 
8480 Patrick Welch .......... .. ..... .......... _ 
8481 Lawrence O'Dea ........................ .. 
8482 David Harde .. _. _ ........ ... ........... .. 
8483 Patrick Kelly _ .. ~ _ .. _ ................. _ .. . 
8484 Evan E ans ............................. _ 
8485 Griffith Williams ....................... .. 
8486 John Grady ................. . .......... .. 
8487 John G. R,yan ............................ . 
8488 Thomas Shea ............................ . 
8489 Andrew Mcintosh . ....••................. 
8490 John Harris ............................ .. 
8491 Jeremiah Lyons .............. _ ..... . _ ... . 
~!~~ ~~Il~~le~: :::::: : :::: :::: : : ::::: : : ::: : :: 
8494 John G. Wadock ......................... . 
8495 John Wadock .......................... .. 
8496 Patrick Galvin_ ....................... ... . 
8497 James Eagan ........................... .. 
8498
11 
Patrick Kennedy_ ... _ .................. .. 
8499 Thomas E. Johnson ..................... .. 
8500 .JohnS. Oliver .......... .••.. ........... .. 
8501 Arthur G. Anthony ............ .......... . 
8502 Nicholas O'Brien _ ........... . ........... . 
8503 William Munro ......................... .. 
8504 A. J. McFrederick ....................... . 
8505 Charles Castable _ ........•.•.............. 
8506 J. W. Barton ............................ .. 
8507 Thomas McNamara: .................... .. 
8508 Michael Lyddan ... .....•.. . : .. ........ .. 
8509 Lucius .A.. R. Tisdale .................... .. 
8510 John Nixon . ...... _ ...................... . 
8511 Samuel Watkins ......................... _ 
1!1! :i~;~f~~~: ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
8516 John Stainclifi'e _ ......................... . 
8517 Andrew Collins ... .............. ......... . 
8518 George W. Adrean ............ __ ........ . 
8519 William McCormick ............ ..... .... . 
8520 William Stewart _ ........................ . 
8521 William Will ............................ : 
8522 Peter Farrell ........... ..... ............ . 
8523 Patrick Kelly_ .......................... .. 
8524 Thomas Owens ........... .. ...•.•........ 
8525 , Otis Allen ............................... -
No. 
8526 
8527 
8528 
8529 
8530 
8531 
8532 
8533 
8534 
8535 
8536 
8537 
8538 
.8539 
8540 
8541 
8542 
8543 
8544 
8545 
8546 
8547 
8548 
8549 
8550 
8551 
8552 
8553 
8554 
8555 
8556 
8557 
8558 
8559 
8560 
8561 
8562 
8563 
8564 
8565 
8566 
8567 
8568 
8569 
8570 
8571 
8572 
8573 
8574 
8575 
8576 
8577 
8578 
8579 
8580 
8581 
8582 
8583 
8584 
8585 
8586 
8587 
8588 
8589 
8590 
8591 
8592 
8!193 
8594 
8595 
8596 
8597 
8598 
8599 
8600 
8601 
8602 
8603 
8604 
8605 
8606 
JUDGMENTS RENDERED B~ THE COURT OF CLAIMS. 9 
Cases under the eigl!t-hour law dismis8ed June 7, 1880, <J·c.-Continued. 
Names of claimants. I No. :1 Names of claimants. 
i!i'!,td\i~~~~:::: ::::::::::::::::::.:: I ~~ t~:h~~J~EL:: ::::::::::::::::::::::: 
Robert Rain .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 8610 George Moore ........................... . 
J'ames Shearer............................ 8611 George W. Chapman ..................... . 
,J~hn I<arquharson ........................ j 8612 J'ohn Fitzpatrick ....................... .. 
Timothy Connor.......................... 8613 ~~~rfcts ~~r::i!.~~:::: :::::::::::::::::::~ l~~~~n~~i~~,~-~1:::::::::::::::::::~:::::: ~~i§ J'ohn She<>han ...........••.....•••.••.... 
~i~~~:itii~: :~:::::::::::::::::::::::: ~~E ~~t~~ ~!~is~~~: ::::::::::::::::::::::: 
A. L. Reddin............. .......... ...... 8619 J'ohn Carroll ............................ .. 
~h~:~:~!i~N-aa~~~~::: ::::::::::::::::::::1 ~~~~ iil~h~!a\~M~::::::: :::::::::::::::::::: 
Peter .Appel.............................. 8622 William Hannan ........................ .. 
William Ford............................. 8623 J'ames Downey ......................... .. 
~~~til;yaCu;she~_,n ::::::·.· .. ··.·.·.·.·.·.· .. --.. --.. ·.--.·.· .. --.. · 8866'>2-45 ,Joseph O'Brien ......................... .. _, Thomas Donnelly ........................ . 
William Williams ..... . .... ...... ........ 8626 MTli~cohmaaesl CC'uamrr·m011in __ g_s __ ·.·.·.--.·.·.· .. ·.·.--.. · · .. --.·.·.·. ·.•.•. ·. J' ohn Rrilly ........................ __ . . . . . 8627 
.Alex. B. Grant ......... _... . • . . . . . . • • . . . . . 8628. Ed ward Moran .........••.........••..... 
Patrick Gl~·nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8629 Martin Finn ............................. . 
Walter Welsh . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. 8630 .r o hn N ril. ............................... . 
Edward Connor....................... . . .. 8631 Daniel Terr.\· ............................ . 
,Jolm T. Zellers.......... ..... ............ 8632 David Wilson ........................... .. 
,John T. Lyons............................ 8633 Thomas Daley ........................... . 
Timothy Callahan .... ,. . . ................ 8G34 Comelius Shea ........................... - ~ 
Thoma.s Burns........... . ................ R63G I PWalylll·it.cakn~I<~a?rl1rnesllto._n·--.·. · .··. ·.·.·.·.·.·. ·. ·.·. ·. ·.·.· .. --.. · ·. · .... D. L. Smith . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 8637 " 
Patrick Ryan............................. 8638 J'ohn 0 Bnen, altas .Tno. Bryan .......... .. 
b0a~~J{I~~·k.i;::::::::::::::::::::::::: :~: ~~:g ~~~~;e ~~¥'i~~lal~-:::::::::::::::::::: :::: 
¥Jl~¥i~~F~~~?::: ~:: ~:: ~:::: ~ ~:: :::::::I ~~~ ~~~:I )~~I~;~~~~~:~: : ~: ~ : ~ :::: :: ~::: ::: : 
'William Angus........................... 8644 Thomas H. Bm·gin ...................... .. 
James Reetl ........................... ... 8645 .Andrew :uacauley ....................... . 
Thomas J'. Lamb.......................... 8646 J'ames McCartney ...................... .. 
J'ohn .a. McDonnell........................ 8647 ,, Peter Mathews ......................... .. 
Bartholomew Rierdon ..... .. ............. 8648 J'ames Heffern .......................... .. 
ii::~~c!J57ah~;;:::: :::::::::::::::::::::: ~~g ~~~~~~kMR~;~h :::::::::::::::::::::::::::: 
Daniel D. Ganity. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 8651 Thomas McGrath ........................ . 
Charles Hammond.................... ... 8652 1 ~oohln111 MShca~. a_1_1_o_n __ · .·.·.·.·.·.--.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.· J' ohn Caples .............................. 1 8G53 " ·' 
J' ames J'. Reed .............• _.. . . . . . . . . . . . 8654 Geor~re Reill.v ..............•.••......•••.. 
,John Hector.............................. 8655 J'ohn Shehan ............................ .. 
Peter J'. Donoher .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . 8656 George Magee .......................... .. 
A. P. Crooker............................. 8G57 Valentine Deacon ........................ . 
Nicholas Carey........................... 8658 J'ohn Hurlev ............................ .. 
William A. Snow . ........................ 8659 J'ohn C. Butler .......................... .. 
.Joseph Delanev ...... ...... .... . . 8GCO J'ohn Hart .............................. .. 
,Josrph A. Dre-\y ................ :. :::.:::: 8661 Patrick Shea ............................ .. 
William Covet............................ 86G2 DeniK :Nolan ............................. . 
J'ohn Kennerk........ ....... ............. 8663 William Scott ........................... .. 
ifi~ha~r~~~~ei~e·::::: :::::::::::::::::::: ~~~§ ~~~~~£\~!~~~~::::::: :::::::::::::::::::: 
¥:;~dB~ S~iti{:::: :: :: :::::.:::::::::: ::::I ~~~~ ~:'lJ-~ ~~~;o~~::::::: :::::::::::::: :::::::: 
John Burke......... .. .................... 8668 J'ames Dennison ......................... . 
~:~!~ko~f~~n-~:::: :::::::::::::::::::: ::·: ~~~g ~~M~~~~J~:::::::::::::::: :::::~::::: ::· 
~~Yi~j~~rlr~;k~: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ~~~!irs~~~~~-~~~::::::::::::::::::::::::: . 
Jic.oil~-~!o~-~~~: ::::::::::::::::::::::::: ~~~~ f~l?n· to~t"~~:::::: :::::::::::::::::::::::. 
Richard Willis............................ 8G75 Daniel Whelan .......................... .. 
• James Durkin............................ 8676 J'ames Johnson ......................... .. 
Thomas Willis............................ 8677 Frank Ryan ............................ .. 
~g~~!d ~~~~\d~~'l-~-: :::::::::: :::::: :::: ~~~~ ~~1~i;e ~j. ~~ft~:::: :::::: :::::::::: ::::: · 
Charles Bender........................... 86RO Michael Donohue ....................... .. 
Michael Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8681 1fartin Collins ........................... . 
;~m~~ ~~i~~~~-::::::::::: :::::::::::::: ~~~~ ~~~~a~0H1a~;~~~~1::::::: ~ ~:::::::::::::: 
Thomas Ford............................. 8684 ~~f:.l~k .&~~d~: ::::::::::::::::::::::::::: ~i~~~1~ij; ::~~ ~: ::.::::::: ~:~: ~::::: I!!! ~A~:~!~E: :. :::::::::.::.: •• ::.:::::. 
S. l\1is. 5--2 
No. 
8689 
8690 
8691 
8692 
8693 
8694 
8695 
8696 
8697 
8698 
8699 
8700 
8701 
8702 
8703 
8704 
8705 
870G 
8707 
8708 
8709 
8710 
8711 
8712 
8713 
8714 
8715 
8716 
8717 
8718 
8719 
8720 
8731 
8722 
8723 
8724 
8725 
8726 
8727 
8728 
8729 
8730 
8731 
8732 
8733 
8734 
8735 
873G 
8737 
8738 
8739 
8740 
8741 
8742 
8743 
8744 
8745 
8746 
8717 
8748 
8749 
8750 
8751 
R752 
8753 
8754 
8755 
8756 
f/.757 
8758 
87!i9 
l-1760 
871il 
8762 
&7!i3 
876~ 
87CG 
8/(iti 
871;7 
87G8 
87Gll 
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Cases tmdel' the eight-houl' law dismissed June 7, 1880, ~c.-Continued. 
Names of claimants. No. Names of claimants. No. 
~E;r£!~~ :~··L:::::: ::::::::::: :m I Ks~~J:;~~~: ::::::::::: :::::~::: .::~~ -= 
Daniel Warren............................ 8773 I Stephen Vincent.... . ..................... ~~~~ 
t~~'TJ~:::-HHHH:~L- 1m 1 f~Jlt~r¥EHEH~<+ fJ, 
~~~~aF1t~~~iil::::: ::::::: ::::::~~ :::::~ ~~~~ I ~~~i;1hir~:N~J~~:: ::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
George Chase............................. 8781 William .Brown. .. .......... ... .......... . 8868 
PatrickConnelly...... ...... .............. 8782 Washington Drake. .. .................... 8869 
;serrFHl~ Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~! f anj"i L~1Lncl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~~ 
~~ Jit~~~~~ ~~ ~:::::: :::::::: ~::.: :: ~1: I ~~!:~t~t~L ~:: :::::::::::::::::::: !!i! 
Thomas Woods........................... 8788 H . .J. Snow............................... 8875 
J!~:aG-1!~~~:::::::: ~:::::::::::::::::: ~~g~ ~~l~~\f~I~~~-~i~::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
~~~fcle~!~~~l: :::::: :::::::::::::::::::: ~~~~ ~t~~~p ~rg!ri~t~~::::::::::::::::::::::::: ~~~g 
~~~~~iii:~~ e)~:: ::::::::: : :::::::: ~:::::: ~~~! ~d~~eJc~~~-~~::::: :::::: ~::::: :::::::::: ~~~~ 
.James H. Sand bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8795 Alexander Cheyne........................ 8882 
.John Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8796 .J. A. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88o3 
~:~;~s 1~~~~~·-·::::~:::~ -~::::: :::::::::: ~~~~ Jlo~:e~~:~~W~_e_l~:: :::::::::::::::::::::::: ~~ 
Martin McCarth.). .... .. ...... ...... ...... 8799 II .John S. McGregor........................ 8886 
.John Purcell.............................. 8800 Moses Shaw .. ............................ 8887 
~~~ric': H~~~~~::::::::::::~::::: ::::::::1 -~~~~ 1 1 }~~l~~ahF~~~~i~e. :::::::::::: ::::::~::::::: ~~~g 
.James Kinsella........................... 8803· .James Quinn.............................. 8890 
Richard Carol. alias Cahill................ 8804 William Dyer............................. 8891 
George Owens............................ 8805 Z. Simmons .......................... ~.... 8892 
.James McDonald ........................ j 8806 Theophilns Bcunare. ... .. . . . . . ... .. . .. . . . 88!:13 
¥hb't M~?tlf, alias Metcalf ............. · ; 880~ #!31j.and0',~a~gster. ........... ... . . . . . ... ~~~g .Joh:~~rg~~0!.::: ~~ ~~:: :::::::::::::::::: ~~~9 S. k.1~~ll . _n~~-:::: :::: ·: :::::::::::::::: 8896 
.John McLaugulin ......................... I 8810 Herbert Beer bank........ . . . . . . . . . . ... . . . 8897 
Martin Spain ............................. 
1 
8817 Frank A. Crockett........................ 8898 
William H. Davies........................ 8818 William McNicol......................... 8899 
.James I. O'Brien......................... 8819 ) George Leggat............................ 8900 
George W. Lucas......................... 8820 I .J. W. Swan............................... 8901 
Ephraim Beer............................ 8821 Patrick McKnight........................ 8902 
.James Pearse ........................... ·· I 8822 1. Alvah F. Burton.......................... 8903 
Charles Chapple.......... .. .............. 8823 Barnabas Clarke.......................... 8904 
~~b~t !.asfe;~~~:::::: :::::::::::::::::::: ~~~~ I b~S.:Fc1\~Je~~~-~~~:: ::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Robert Allen............................. 8826 ·~ Edmond Wade........................... 8907 
Thomas .J ohnstou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8827 .John Rice................... . . . . . . . . . . . . . . 8908 
Daniel P. Sullivan........................ 8828 .John W. White........................... 8909 
William McBain.......................... 8829 AbelA.Allen............................. 8910 
~~!\f~ }.;~~]~~~::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ':!:¥~rrl~~h~~,~::::::::::::::::::::::::: ~ ~~H 
lffi~~~~t~F:Y~ .. ·::EHE· iii ~f~iJ~;]Ji~H::::::EH:~:~_::: l!i! 
.James .Johns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8838 .James Bell.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8919 
j-~h~aT~:I1f~~~-e.1~~~ ~: :::: :~: ::::::::::::: ~~!~ f>~f~i~t}J:r~~~k-~::::: :::::::::::::::::::: ~~~~ 
L. W. Cr:ouch. .... ...... ...... ....... .. . . . 8841 I Charles W. Heard .. ~-..................... 8922 
E. G. Bndges. ...... ... . .. . .. . . .. . . . ...... 8842 Thomas Burke............................ 8923 
Alonzo Glidden........................... 8843 T . .J. O'Brien, alias Timothy O'Brien....... 8924 
.James G . .Johnson........................ 8844 William Adams........................... 8925 
~~fi~ ~o~~~:::::::::::::::::::::: ~::::: ~~!~ !~:~i~n*~~t!~~~~:::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
~~~~~!:r~K::::::::::::::::::::::::::: ~~H ~k;~~o~~~~~~::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
William R. Raith......................... 8850 Henderson Snow.......................... 8931 
George L. Putnam........................ 8851 'l'heodore Milne........................... 8932 
Isaac H. Williams........................ 8852 OliverP. Clarke........................... 8933 
Alexander L. Davidson . .................. 8853 .JamesBrebner............................ 8934 
.John Innes . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . 8854 Thomas Cincell........................... 8935 
David B. Welts........................... 8855 .John Broderick........................... 8936 
Henry Pirie............................... 8856 , A. D. Perkins............................. 8937 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 11 
Cases under the eight-lwu1· la1c dismissed June 7, 1880, g-c.-Continued. 
Names of claimants. I No. !I Names of claimants. 
Charles B. Bradbury ................... --·1 ~; J"o~n. Haley ............•.................. 
George Robertson......................... 8939 1 Wilham Hayden ............ 00 ........... . 
Thomas Padvin. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 8940 Hiram A. Hills .......................... .. 
H~nry Allen.............................. 8941 Timothy Harrington ..................... . 
Richard Crowl. ......................... 00 1 8942 1' George D. Hayden .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 
Clark Tho1n. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 8943 W. L. Hall ................... 00 .......... . 
Thomas Stafford .................. , .. . .. . . 8944 J". K. Harrington ........................ .. 
~~;n~~~a~~ ~ ~ ~: :::::::::::::::::::: :~ :, ~~!~ I ~~~B:~r~:fi~~d'. ~::: ::: ~:: ~~ ~ ~ ~ ~::: ~: ~ ~: ~: 
~i~~;:;rr, :::::::::::: :~:. ::::::. ~~ ~ h~ I F.~i~J!!.;~~;< :: ~ ~. ~: :~· :::. ~ :_ 
J~!~~TI~t~~.!:: :::::: :~:: :: ~ ~: :~ ~ ~ ~ ::::: ~ ~~~~ I g~~ 'ir~11~~i;:: ~ ~:::::: ::::::::::::::::::: 
~;:~:~:t~~~:.~f~~;~ ~:::::::::::::::::::: I !~~ I ~~~~fl~~t::~~:::::::: ~ ~:::::::::::::::: 
~itli!; ~~N':;~-i~;;:::~ ::::::::::: :~: :::::: ~~~~ <f~~(f.: :g~:~~~~~~:: :::::: ~:::::: ~ ~ ::::: 
Charles L. Abbott ....... 00................ 8958 Frank McCauley .................. ... 0 0 0 .. 
WilliamJ". Arldieo ....•... 0 ••••••••••••••• 0 8959 .Alex. McLennan 0 •••• 0 •••••••••••• • •• 0 0 •• 0 
f=~~~l:~~l:~~:::::::::::::::::::::::::: ~~u ~~ ~~~~1r::~F:T:::::::::::::::::::::::: 
Robert Anderson......................... 8963 1 Robert Merchant 0. oOOO .............. 00 0 .. 
.Alexander Ada~s . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. 8964 ;r obn Milton ... 0 .......... 0 0 0 ...... 0 ..... 0 
Thomas .Alexander.... .................... 8965 William Milne 0 •• 0 •••••••••••••••• •••••• • 0 
i~~~n1~~!~s~~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::::: ~::::: 1 ~~~~ ~~~!it~~e~~~~-::::::::::::::::::::::::: 
:~~4i~~Kit~t:~l~::: :: ::::::: :::::: :::: ·~~~~ ~:~l~x\~:~~~::::::: :: :::::: :::::::::: : :: : 
~~!~n:!~~~: ~: ~:::::: ::::::::::::::::::: ~~+~ I r~~~~'ru~j,~~~~~::::::: :::: ::· ::::: ~:: :::: 
William H. Billach;.. ...................... 8973 1 J"ason 0. Packard ....................... .. 
i~~~~:¥:8~~~~~~::::~::::::::::::::::::::: 1 ~~~~ . ~mY:r~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::: 
ttl'!'!!::: Iii 1!1111 :~:~11 iII i Ill' fiti~·nlll :1: I::::::: IIIII i: i 
~:~!!~\;::~:: :: ~:~~~~::::::~~~ m! , r~~~~i¥1L::: :~~~~~~ : ~:~ ·· 
~;~~ii1f ~::::: · ~ ~~~ :~:~ ~:: ~~ ~ ~ ~:: ~: I§ §]~I~:~~~~::::~~:~:::::::::::·~~:: 
~~~!~l5:Kc;~::: :::::~:::: :::::::::::::::: ~~~~ i!·t~~M~s~~~ii ::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~r~::~l~:::::: :::::: :::::::::::::: i~~~ ~~:!t~~r~:~~-~:::::::::::::: ~ ~ ~ ~:::: ~:: 
t~U~~t·~::;;; ~~~~ ~~ ~ ~ ~~::::: ~: ·, !~! E~;{t~~~~: :; :; ; ::::: :::::; :~:::: 
:Frank Jl'oster 0 .... 0 0 0 .......... 0.......... 9005 A. F. Smith 0 .... 0 .................. 0 .. 0 ••• 
i1~f~r=:.:::::::: ::~ ~~: ::: ~ ~::::. ~: • ~~~ ~~~q;~1~1~t~~ :: ~ ~ ~~:~~~: ~ ::: ~ ~:: ~:: 
AlexanrlerGrant. ............ 0000000...... 9010 J"ohu A. Thompson 0 .................... .. 
~~ii:ti~!!! !! : ~::: ~: :::: :~ lll\ ~ ~ !: !I!! : it;~i~111\ :::::::::\:: ~~~ ~::! :::!!: 
No. 
9019 
9020 
9021 
9022 
9023 
9024 
9025 
9026 
9027 
9028 
9029 
9030 
9031 
9032 
9033 
90:~4 
9035 
9036 
9037 
9038 
9039 
9040 
9041 
9042 
9043 
9044 
9045 
9046 
9047 
9048 
9049 
9050 
9051 
9052 
9053 
9054 
9055 
9056 
9057 
9058 
9059 
9060 
9061 
9062 
9063 
90e4 
906f> 
9066 
9067 
9068 
906! 
9070 
!)071 
9072 
9073 
9074 
9075 
9076 
9077 
9078 
9079 
9080 
9081 
9082 
9083 
9084 
9085 
9086 
9087 
9088 
9089 
9090 
9091 
9092 
9093 
9094 
9095 
9096 
9097 
9098 
9099 
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---~~N-am_e_s_o_f_c_l_ai-·m_a_:n_t_s_. ____ I_ ~o. _ N' ames of claimants. I No. 
John Wight .............................. 1 
FrankS. Wade ...............••.•........ 
Samuel W 1lliams ......................... , 
John Stewart ........•....••••••.•........ 
~~~:~~;~~: :~ ~ ~::::: ::::::::::::::::::::I 
Peter Mathews .......................... . 
James Attwell ........................... . 
Montgomery 'Briscoe ...... , .............. . 
Robt. A. Barker .......................... 
1 
James A. Burch ........................ .. 
John W. Brownley ....................... . 
John Bobbs .............................. . 
John R. Ba.iley ........................... - ~ 
~:~~i~~~~~::::::::::::::::: ~::::::::::: 
Samuel Barton ........................... . 
George Bean .............................. 1 
Rich'tl H. Bell ............................ 1 
i£~~eO~lB;!~lr:: :::::::::::::: ~:::::::::::: I 
.JamesBarton ........................... . 
William Burke ......................... .. 
.Alex. Ballantine .......................•.. 
Joseph 0. Broadfoot ................ . .... . 
1~~h~~ ~~;~gJ~:::: :::::::::::::::::: ::::~.-
J. L. Boyd ................................ ' 
J.P. Boyd .............................. .. 
~~~it~ R~~~k.~ ~ ~ ~ -~:: ::::::: :: : ::::: :::::: I 
Thos. J. Booz ............................ . 
William H. Bryan ...................... .. 
Robert H. Crawford ...................... , 
t~~/~~~!f~:: ~ ~::::: ~ ~ ~:::::: ~ ~::::::: ~ ! 
f~~:~{~~~:-:: •• : :: •••••••••••••••••• : i 
Thomas E. Clifford ................. - ... • --
1 George W. Cooper ........................ 
1 
Wesley Culley ........................... . 
James E. Dunegar ....................... . 
mrt~~~~n-.>~u:· __ .. w:, 
Albert Eton ............................ .. 
John Etch berger ........................ .. 
James N. Ellis .................. . ....... .. 
~~~~~~;~~. •;:::: :::: ;; • ;;: ; ; •••• :.I 
George Foxwm .......................... ·r 
Stephen Flaherty ........••............•.. 
~~::.eX~'iri;K:;~ ::::::::::::::::::::::::::I 
John :Foxwell ..........••................. 
Joseph Graumth ........................ .. 
William Gregory, sr .................... .. 
·william Gregory, jr .................... .. 
Ed .• J. Garritson ........................ .. 
Geo. Gardner ............................ . 
Joseph H. Gregory ... : ......... ... ....... i 
George Herald ........................... . 
Samuel Horney ......................... .. 
William Harald ......................... .. 
Charles 0. Harrison ..................... : . 
Joseph Helms ............................. / 
Com bit Hiltz ............................. . 
James D. Horstman ....................... 
1 ~~!~~fc~~~~.Y:::::::::::::::::::::::::: 1 
James Harris ....................... . · ..... , 
Geo. W. Hubbard . ...................... .. 
James .A . .Atchison . ..................... . 
--- ---
9100 Sam'l Hichen ........................... .. 
9101 Samuel A. Horney ...................... .. 
9102 Alfred S. Jackson ....................... .. 
9103 [ Lawrence Jones ......................... . 
9104 John Jordan ............................ .. 
9105 · Rob'tJordan ............................ .. 
10694 James F. Kershaw ...................... .. 
m~ 1 i~lr'!~i~H2HLEL 
111 tli~Jim·~~~~~;~;;i:ii•• •ii·~ ~ iit 
i~+!~ ~~~~I~11i~t~:::: :::::: ::::::::::::::::::::I 
10748 J obn L,mch .............................. . 
i~~~~ ~~~!l~~~:fsi~: :::~::::~ :::::::~:::::::: 1 
10752 Thomas McGuire ....................... .. 
10753 Chas. :Meyers . ........................... . 
10754 HenryMurr_v ........................... .. 
10755 '\Villiam McDonald ..................... .. 
10756 Richard Miller .......................... .. 
10757 Z. Mashaw .......................... .... .. 
i~~~g g~~~ ~~~~!y::: :::::::::::::: ::~~ ::::~~:~ I 
i~~~~ I ~~~~1~~~~~~~ ::::~:::::: :::::: :::::::::~ 
10762 John O'Lar,y ............................ .. 
10763 John W. Potter. ....................... .. 
!!!!! : F.~§iir~~:~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~} 
10768 'I Geo. W. Rodney ......................... . 
10769 , Louis ~eddish ........................... . 
10770 John Rwkes ............................ .. 
10771 IJ William Roycroft ....... .... 1 •••••••.•.•.. 
10772 B. W. Sunderland, sr .................... . 
i~~~: ll ~i1:!a'~us!~~f:~~: ~-r_:: ::.:::::::: :~:::::: 
10775 Edward Sterling ......................... . 
i~~~~ I ~~:~ ~he~c~~~::::::::::::~:::::::::~:::::: t 
10778 Richard Snyder .......................... 1 
10779 Charles Summers .. -, ...... - .. ··-- ...... " I 
107FO 1 Joseph Sanner .......................... .. 
10781 I Marcus Sebastion .... -..... -- · .... ---- .... I 
10782 Peter Staebeck ...•............•.......... 
10783 George Tegeler ..................••....... 
10784 1 Thos. W. Temple ....................... .. 
10785 George .A. Thirlkeld .•.................... 
10786 Ba.rton Thomas ......................... .. 
10787 Chas. H. Willener ...................... .. 
10788 Rich~rd Wilkins .......................... 
1 
10789 I Sam'l B. Wingate ....................... .. 
i~~~~ ~: ~eG.~-~'iiU:~~-: :::: :~: :~~~:: :::::::::::: :·: i
10792 ·' Joseph White .......................... .. 
10793 Stephen Willslager ........ -- .. -- .... -- .. r 
10794 G-eorge Willslager ....................... . 
10795 Henry Weitzel. ................. -...• ·---· I 
i~~~~ 'I ~:~~be~~!~~~e~:: :::::::::::::::::::::::1 
10798 
1 
Joseph Chapman ....................... -- 1 
107!!9 Elias Z. Weedloe ........................ .. 
10800 ' Thomas H. Cl1apman ...................... . 
10801 11 Charles F. Klotz ......................... . 
10802 Thomas Mack ........................... . 
10803 Rdmond' Connelly ........................ . 
10804 I Robrrt Phillips ......................... .. 
10805 Thomas Kelly .......................... .. 
10806 Thomas Donohoe ........................ . 
10807 
10808 
10809 
10810 
10811 
10812 
10813: 
10814 
10815 
10816 
10817 
10818 
1081!f 
1082~ 
10821 
10822 
10823 
10824 
10825 
10826 
10827 
10828 
10829 
10830 
10831 
10832 
10833 
10834 
10835 
10836 
10837 
10838 
10839 
10840 
10841 
10842 
10843 
10844 
10845 
10846 
10847 
10848 
10849 
10850 
10851 
10852 
' 10853 
10854 
10855 
10856 
10857 
10858 
10859 
10~60 
10861 
10862 
10863 
10864 
10865 
10866 
10867 
10868 
10869 
10870 
10871 
10872 
10873 
10874 
10875 
10876 
10877 
10878 
10915 
1-()916 
10917 
10918 
10920 
10921 
10922 
10923 
10924 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 13 
Cases under the eight-hour la1c dis~ni8srd June i, 1880, 9·c.-Contiuued. 
Kames of claimants. 
---11 
No. 
~~~w~ ~'::~~::::::::::::::::::::::::::::: I 
John Oliphant ........................... . 
Andrew J. Forney ..•. _._._ .... -- ........ . 
;?o~~c~. ~~~~~~~~:::::::::::::::::::::: 
~~~~\r~~~ :::::::::::::::::::::::::~:::: I 
F. A. Maxfield ........................... . 
George W. Crane ........................ . 
¥o~i~~!~~~ ::::::::::::::::::::::::: :; 
10925 
~~~~~ I 
10928 1 10929 
10930 
10931 
10932 
10933 
10934 1 
10935 
10936 1 
i~~~~ I 
Names of claimants. 
James Heal.v ............................ .. 
Patrick Sullivan .................. ...... .. 
Timothy Fenton .... ...• .•.•.. ............ 
Y~-~~kF~l~vd~-.:::::::: :::: :: :::::: : : ::: ::: 
~t~i(}!d~:.::::::::: :::::::::::::::::::: 
Henry Johnson .......................... . 
~~frlc~efrn~~~.-:::::: :::::::::::::::::::: 
JohnMcCann ........................... .. 
g!~l~~ ~~scs~If.::::::::::::::::::::::::: 
Levi Gordon ...........................•.. ~ ~~~~!~tB~~~;;_~h~~:: :::: :: ::::::: : ::: :::I 
~~:: ~~it~h~n:: ::::::::::::::::::::1 
10939 1 Lewis Gordon ..... '...................... .. 
~~~*~ IJ Sylvester Welts ........................ .. 
--------------------~-------------
S. Mis. 5--3 
0 
No. 
11377 
11378 
11379 
11380 
11381 
11382 
11383 
11384 
11385 
11386 
11387 
ll388 
11469 
11472 
114-73 
11474 
